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LA DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO DE LA BUS 
- LAS PRIMERAS EXPOSICIONES SE MONTARON CON PROGRAMAS CONCEBIDOS 
CLARAMENTE CON OTROS PROPÓSITOS: POWER POINT, CAPTIVATE, ETC. 
- MÁS ADELANTE, CON AYUDA DE LA SECCIÓN DE INFORMÁTICA DE LA BUS, SE HICIERON 
ALGUNOS DESARROLLOS PROPIOS A PARTIR DE SOFTWARE LIBRE. ASÍ SE PUBLICARON LAS 
EXPOSICIONES  
RELACIONES DE SUCESOS Y CARTOGRAFÍA HISTÓRICA 
- FUERON LAS PRIMERAS EXPOSICIONES VIRTUALES DE ENVERGADURA QUE ORGANIZÓ LA 
BIBLLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD  DE SEVILLA 
UN PUNTO DE INFLEXIÓN: AMÉRICA ESCRITA (2010) 
- EN 2010, EL GRUPO DE PATRIMONIO DE REBIUN ORGANIZA LA EXPOSICIÓN “AMÉRICA 
ESCRITA”, EN LA QUE PARTICIPARON BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS DE TODA ESPAÑA 
UN PUNTO DE INFLEXIÓN: AMÉRICA ESCRITA (2010) 
- GRACIAS A ESTE PROYECTO EXPOSITIVO, LA ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO 
DE LA BUS EXPERIMENTÓ UN GRAN AVANCE, QUE RESUMIMOS EN DOS PUNTOS: 
- Desarrollo de un programa propio de gestión de exposiciones virtuales, que debería en 
teoría permitir a la Biblioteca montar exposiciones con relativamente poco esfuerzo. 
-  Creación de un primer espacio virtual de exposiciones. 
EL PRIMER ESPACIO VIRTUAL DE EXPOSICIONES DE LA BUS 
EN LOS AÑOS SIGUIENTES LA BUS PUSO EN MARCHA CON ESTAS HERRAMIENTAS VARIOS 
PROYECTOS EXPOSITIVOS, ALGUNOS DE GRAN IMPORTANCIA. 
EL PRIMER ESPACIO VIRTUAL DE EXPOSICIONES DE LA BUS 
LA NUEVA HERRAMIENTO TAMBIÉN PERMITÍA DESARROLLAR EN MUY POCO TIEMPO 
PEQUEÑOS PROYECTOS. 
SIN EMBARGO, LA APLICACIÓN ADOLECÍA DE ALGUNOS INCONVENIENTES 
- MAL FUNCIONAMIENTO EN TABLETAS Y DISPOSITIVOS MÓVILES. 
- POCA FLEXIBILIDAD A LA HORA DE PERMITIR INNOVACIONES EN EL DISEÑO Y LA 
FUNCIONALIDAD DE LAS EXPOSICIONES. 
- PROBLEMAS INHERENTES A LOS PROGRAMAS PROPIETARIOS: NECESIDAD CONSTANTE 
DE ASESORAMIENTO DE LA EMPRESA QUE HABÍA CREADO EL PROGRAMA, Y RIESGO DE 
DESAPARICIÓN DE LA EMPRESA. 
EL PRIMER ESPACIO VIRTUAL DE EXPOSICIONES DE LA BUS 
LA ELECCIÓN DE OMEKA 
LO QUE SE PIDE A UNA APLICACIÓN PARA CREAR EXPOSICIONES VIRTUALES ES LO SIGUIENTE: 
- PRESENTAR LAS PIEZAS INDIVIDUALMENTE, CON SUS CARTELAS, ENLACES, IMÁGENES, ETC. 
- OFRECER ALTERNATIVAS DE NAVEGACIÓN A LOS VISITANTES. 
- POSIBILIDAD DE CREAR UNA ESTRUCTURA JERÁRQUICA. 
- AMPLIAR EL ESPACIO EXPOSITIVO A  EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE LAS BIBLIOTECAS DE CENTRO. 
LA ELECCIÓN DE OMEKA 
EN AQUELLOS MOMENTOS, OMEKA YA ERA EL PROGRAMA MEJOR POSICIONADO EN EL CAMPO DE 
LAS EXPOSICIONES BIBLIOGRÁFICAS.  
ALGUNOS DATOS GENERALES DE ESTE PROGRAMA 
- OMEKA ES UN SOFTWARE LIBRE, FLEXIBLE Y DE CÓDIGO ABIERTO PENSADO PARA LA PUBLICACIÓN 
EN LA WEB DE COLECCIONES DIGITALES DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS, MUSEOS O CUALQUIER OTRA 
INSTITUCION QUE DESEE DIFUNDIR SU PATRIMONIO CULTURAL. 
- ES UN DESARROLLO DEL ROY ROSENZWEIG CENTER FOR HISTORY AND NEW MEDIA, DE LA 
UNIVERSIDAD GEORGE MASON. 
LA ELECCIÓN DE OMEKA 
INFORMACIÓN MUY DETALLADA, Y ACTUALIZADA, SOBRE OMEKA SE ENCUENTRA FÁCILMENTE EN LA RED: 
- EN PÁGINAS WEB COMO LA DE RUBÉN ALCARAZ: http://www.rubenalcaraz.es/manual-omeka/index.html 
- LA DOCUMENTACIÓN PRODUCIDA POR LA BUS, CON TODOS LOS DETALLES SOBRE LA INSTALACIÓN Y USO, 
SE PUEDE ENCONTRAR EN: https://bib.us.es/conocenos/publicaciones/desarrollos/omeka 
 
LA ELECCIÓN DE OMEKA 
- Y EN LA WEB DE LA 
PROPIA ORGANIZACIÓN 
LA ELECCIÓN DE OMEKA 
Omeka Classic permite la personalización de la aplicación mediante el desarrollo de software adicional: 
Temas 
 Definen el estilo que tendrá Omeka. 
Especialmente las exposiciones. 
 Pueden crearse temas nuevos o utilizar 
alguno existente 
 Se puede cambiar el tema en cualquier 
momento 
Plugins 
 Añaden funcionalidad nueva a Omeka o 
modifican su comportamiento. 
 Existe una gran variedad de plugins 
creados por la comunidad 
 Se pueden utilizar plugins publicados 
por otros o crear uno propio 
 TOTALMENTE INDEPENDIENTES DE OMEKA Y DEL CONTENIDO 
 SE PUEDE PERSONALIZAR MANTENIENDO LA APLICACIÓN INTACTA 
 No hay problemas al actualizar a nuevas versiones 
EXPOBUS: UN NUEVO ESPACIO VIRTUAL DE 
EXPOSICIONES 
LOS RESULTADOS DEL PROYECTO DE ADOPCIÓN DE OMEKA FUERON: 
- CREACIÓN DE EXPOBÚS: UN NUEVO ESPACIO VIRTUAL DE EXPOSICIONES. 
- DISEÑAR DOS TEMAS PARA EXPOSICIONES CON COMPORTAMIENTOS DIFERENTES Y MÚLTIPLES OPCIONES 
- AÑADIR A OMEKA NUMEROSOS DISEÑOS DE BLOQUE PARA MOSTRAR LOS ELEMENTOS 
- SER CAPACES DE DISEÑAR Y MONTAR EXPOSICIONES DE FORMA SENCILLA 
EXPOBUS: UN NUEVO ESPACIO VIRTUAL DE 
EXPOSICIONES 
EXPOBUS: UN NUEVO ESPACIO VIRTUAL DE 
EXPOSICIONES 
EXPOBUS: UN NUEVO ESPACIO VIRTUAL DE 
EXPOSICIONES 
EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS, LA BUS HA PUBLICADO CON OMEKA LAS SIGUIENTES EXPOSICIONES: 
LA ELECCIÓN DE OMEKA 
DE OMEKA CLASSIC A OMEKA S 
Omeka Classic es un proyecto nacido en 2008.  
 
Pese a su potencia dentro de la simplicidad, la aplicación se ha quedado atrás de los tiempos.  
 
El Roy Rosenzweig CHNM, institución que desarrolla Omeka, ha dado paso a una aplicación optimizada, 
con más posibilidades y adaptada al mundo y las tecnologías actuales. 
 
DE OMEKA CLASSIC A OMEKA S 
CUATRO MEJORAS DE OMEKA S 
I. BUSCADOR INTEGRADO, 
LANZANDO UNA 
BÚSQUEDA AVANZADA 
ENTRE DISTINTOS 
METADATOS, A ELECCIÓN 
DEL USUARIO. 
DE OMEKA CLASSIC A OMEKA S 
CUATRO MEJORAS DE OMEKA S 
II. SIMPLICIDAD Y 
SEGURIDAD. 
FUNCIONAMIENTO AÚN 
MÁS SIMPLE QUE EN 
OMEKA CLASSIC.  
EL SISTEMA MULTISITIO Y 
DE USUARIOS MEJORA LA 
SEGURIDAD Y DISMINUYE 
EL IMPACTO DE LOS 
ERRORES HUMANOS. 
DE OMEKA CLASSIC A OMEKA S 
CUATRO MEJORAS DE OMEKA S 
III. PERSONALIZACIÓN. 
OMEKA S PERMITE UNA 
MAYOR PERSONALIZACIÓN. 
ADEMÁS DEL USO DE 
TEMAS Y MÓDULOS, LA 
DEFINICIÓN DE METADATOS 
PERSONALIZADOS Y EL USO 
DE ARCHIVOS ADJUNTOS ES 
MUCHO MÁS 
PERSONALIZABLE. 
 
DE OMEKA CLASSIC A OMEKA S 
CUATRO MEJORAS DE OMEKA S 
IV. RAPIDEZ. 
Además del rediseño de la 
zona de administración, 
Omeka S se ha programado 
usando tecnologías más 
modernas. El motor 
Zend 3 hace a Omeka S más 
rápida y eficiente. 
OMEKA S, OMEKA REDISEÑADO 
ALGUNAS DE LAS NUEVAS POSIBILIDADES QUE OFRECE OMEKA 
OMEKA S, OMEKA REDISEÑADO 
VENTAJAS PRINCIPALES DE OMEKA S 
LAS FASES DE LA IMPLEMENTACIÓN 
I – INSTALACIÓN DE LA 
APLICACIÓN EN EL 
SERVIDOS DE LA US 
II – ADAPTACIÓN DEL 
SOFTWARE ANTERIOR 
(desarrollo de los temas de 
la BUS y el plugin Mosaico 
de Omeka Classic) 
III – MIGRACIÓN DE LOS 
ELEMENTOS Y LAS 
EXPOSICIONES DESDE 
OMEKA CLASSIC A OMEKA 
S. 
IV - CONFIGURACIÓN DE LA 
APLICACIÓN Y SUS 
MÓDULOS, SUBISTIOS Y 
USUARIOS.  
V – REDACCIÓN DE UN 
MANUAL DE USO Y 
ADMINISTRACIÓN DE LA 
APLICACIÓN 
VI - FORMACIÓN 
OMEKA S EN ACCION 
OMEKA S EN ACCION: CUADRO DE MANDOS 
OMEKA S EN ACCION: SITIOS 
OMEKA S EN ACCION: EDICIÓN DE UNA EXPOSICIÓN 
OMEKA S EN ACCION: EDICIÓN DE UNA EXPOSICIÓN. 
PÁGINAS O SALAS 
OMEKA S EN ACCION: EDICIÓN DE UNA EXPOSICIÓN.. 
EDICIÓN DE UNA PÁGINA O SALA. 
OMEKA S EN ACCION: DISEÑO DE LA NAVEGACIÓN 
OMEKA S EN ACCION: TEMAS 
OMEKA S EN ACCION: CONFIGURACIÓN DE UN TEMA 
OMEKA S EN ACCION: CONFIGURACIÓN DE UN  SITIO 
OMEKA S EN ACCION: GESTIÓN DE LOS ELEMENTOS 
OMEKA S EN ACCION: BÚSQUEDA DE ELEMENTOS 
OMEKA S EN ACCION: EDICIÓN DE ELEMENTOS 
OMEKA S EN ACCION: SUBIR IMÁGENES, ETC. 
OMEKA S EN ACCION: EL RESULTADO 
OMEKA S EN ACCION: EL RESULTADO 
OMEKA S EN ACCION: EL RESULTADO 
OMEKA S EN ACCION: EL RESULTADO 
OMEKA S EN ACCION: EL RESULTADO 
OMEKA S EN ACCION: EL RESULTADO 
OMEKA S EN ACCION: EL RESULTADO 
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